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El viure modern i el polític
Actualment, l'home que vol seguir al dia el moviment ascendent i progressiu
tíe la humanitat, en tota la seva pleni ud, cal que desplegui una gran activitat i
una atenció molt viva a un sens fi de manifestacions, de tasques, de coses, de de¬
talls i d'aspectes. Som lluny ja d'aquelles èpoques en les quals la marxa del temps
marcada pel pas dels esdeveniments, seguia un compàs leniíssim. Es clar que
avui, com en l'antiguitat o a l'edat mitjana, el temps transcorre en la mateixa for¬
ma. Però, el que no transcorre igual és la velocitat amb la qual l'home és conei¬
xedor dels fets. Abans, un esdeveniment, una commoció política o guerrera esde¬
vinguda a la Xina—posem per cas—trigava anys sencers en arribar a coneixe¬
ment d'Europa, i el mateix podem dir que passava respecte a les descobertes cien¬
tífiques i als invents. Fixem-nos només l'espai que separen les dates d'un invent
qualsevol i de la seva aplicació definitiva. Mancaven, aleshores, mitjans de trans¬
missió i de traslació no sols d'objectes o articles materials, sinó també dels pen¬
saments i de les idees.
Res d'estrany, doncs, que, comparat amb l'actualitat, el ritme que abans te¬
nien els fets i llurs conseqüències apareixi d'una lentitud aclaparadora. Dóna idea
aproximada de la sensació que ens produiria una sobtada interrupció de l'estat
actual de coses comparar el viure que hom porta a les grans capitals amb el que
hom troba en arribar a un poblet, perdut en un recó de món i allunyat, sinó des¬
posseït, de tota via de comunicació. Aquí sembla acabar el tràfec, els neguits i
l'activitat. Tot sembla dormir en un repòs incommovible; la nerviositat i la pres
sa, el símbol o els ídols dels nostres dies, no es coneixien i tant és tenir coneixe¬
ment d'una cosa al dia o amb uns mesos de retard. Us trobeu eliminat del tragí
de la vida i dels refrecs del món.
1 si aquest allunyament pot ésser un remei inestimable per una cura de repòs,
en canvi, cal convenir que fóra un turment per l'home modern que viu al dia
que necesita copsar, quan més aviat [millor, els batecs, espirituals i materials de
tot el món.
El fet de la rapidesa i de la facilitat de transmissió i traslació de noves, pen¬
saments, productes, etc. ha capgirat de soca arrel la noció i el concepte del temps.
Ha forçat també a l'home a un accelerament de les seves funcions intel·lectuals
l'ha obligat a una comprensió més vasta, molt més extensa. Avui cal fer-se càrrec
de les coses de pressa i bé, i no poden demorar-se les solucions ni les respostes
la meditació no pot esplaiar-se massa: el telèfon i el telègraf no consenteixen es
peres, ni dilacions I encara menys la ràdio.
Es per aixó que a la nostra època no es compr nen els enciclopedistes, això
é'-: els coneixedors de totes les coses. En canvi, s imposen els tècnics i els espe¬
cialitzats, és a dir: els que es dediquen a la coneixerça profunda d'una sola ma¬
tèria. I no pot ésser diferent: el cúmul diari de les activitats humanes dépassa en
molt el radi de comprensió i d'absorció d'un home. Per això esdevé paradoxal
que, en els nostres temps, que haurien d'ésser de precisió, i de concisió, es pro¬
diguin aquests diaris que donem un embalum de paper impossible de llegir en un
sol dia. L'home modern no pot perdre el temps en la lectura prolixa de les fulles
quotidianes. En té prou en saber els fets i de capacitar-se'n. Sobra tota la prolixi-
tat, puix en definitiva, perjudica la coneixença total del contingut, o sigui el con¬
junt de fets, esdeveniments i noves que hi són tractats.
La nova coneguda al matí, a la tarda ja ha perdut actualitat, donada la rapi¬
desa accelerada amb que és coneguda la vida actual i els fets més recents.
De la profunda coneixença de la totalitat de manifestacions que informa el
món modern, l'únic que no pot desinteressar-se'n és el poMtic autèntic. Aqueat si
que no pot concretar-se ni especialitzar-se i que totes les qüestions l'afecten i l'in¬
teressen de ple, siguin de l'índole que siguin, per tal com la política abarca la
totalitat vital del d^ón i així com un pagès concretant-se a les seves collites ja en
té prou i ben poca cosa més l'interessa, el polític l'interessa la collita per la íntima
relació que té amb tots els altres factors econòmics del país.
Això demostra, ben a les clares, que la tasca d'un polític no és cosa planera
ni que es pugui fer sense tenir el pensament fixe i atentíssim a les més lleus oscil-
lacions de la vida econòmica, social i política del món.
Alfred Oallard
Notes d'Art
La Fira del Dibuix
Avui, dissabte, a dos quarts de sis de
la tarda, s'iniugura el pavelló de la
Fira del Dibuix, que, sota els auspicis
de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha ai¬
xecat en mig dels jardins Soler i Rovi-
rosa, carrer Corts, entre Passeig de
Qràcia i Rambla de Catalunya, de Bar¬
celona.
L'acte revesteix singular importància,
donat el caràcter eminentment cultural
de la Fira,
Hi assisteixen les autoritats.
El nostre estimat amic i excel·lent crí¬
tic J. Farran i Mayoral parlà d'aquesta
manifestació des del micròfon de Ra¬
dio Barcelona.
El distingit literat començà dema¬
nant l'interès del poble per la Fira,
l'aspecte cultural de la qual era el que
a ell interessava per sobre de tot.
Féu una mica d història, vint anys
enrera només, en què el dibuix era
considerat com una abjecció. Josep
Clar à veié fracassar sorollosament una
exposició de dibuixos. Recordà també.
el senyor Farran, la seva actuació en
defensa del dibuix, combatent amb els
seus articles els enemics del dibuix,
que justament eren els negats, els ar¬
tistes que no en sabien de dibuixar, i
naturalment trobaven que era inneces¬
sari.
Avui la Fira representa la victòria
definitiva del dibuix.
A continuació s'estengué sobre la
particularitat del dibuix, que, segons
ell, és defensor de L intel·ligència, puix
que el dibuix ajuda a tenir un concepte
del món en les seves formes justes i
distintes.
Explicà d'una manera entenedora i
suscinta e' rol de la intel·ligència edu¬
cadora dels ulls per a definir les coses.
Ei dibuix delimita les formes i delimi¬
tar és igual a definir, i tota definició és
funció d'intel·ligència.
Quan no hi ha intel·ligència ve la
confusió mental. Epoques |de confusió
mental són les que corresponen als rc- !
màntics, als surréalistes. En canvi n'hi
ha d'altres en què la proporció i la cla¬
redat predomina. La Qrècia antiga i el
Renaixement italià. El conferenciant es
decantà per aquestes darreres.
Acabà dient que amb el contacte amb
el dibuix ens tornem més intel·ligents.
Qui sap dibuixar té el cap clar. Ten?m
el deure de contribuir a la Fira per tal




Segons les noves disposicions s'han
introduït en aquesta Llei les següents
modificacions:
Timbres mòbils 1 de rebuts
L'escala dels timbres mòbils que han
de posar-se a les Lletres i la de timbres
per a rebuts i factures amb rebut, seià
modificada d'acord amb l'escala que
segueix:
De 5 — a 250 ptes. . G'15ptes.
De 250,01 a 500 » . 0'25 »
De 500,01 a 750 » . 0'40 »
De 750,01 a 1.500 » . 075 »
De 1500,01 a 3.000 » . 1'- »
De 3000,01 a 5.000 » . 1*50 »
De 5C00,01 a 10.000 » . 3'— »
Per cada LOCO pessetes més o frac¬
ció, 0'30 pessetes.
Amb tot i que la Llei del timbre par¬
la en tots el casos de timbres especials
mòbils, ha de sobreentendre's que en
reintegrar les Lletres d'acord amb
aquesta escala, es posaran timbres es¬
pecials mòbils, però en canvi en rein¬
tegrar rebuts o factures amb rebut
s'haurà de posar el timbre per a talo¬
naris de factures amb rebut i rebuts.
Les normes a seguir per a la fixació
dels segells són les mateixes que fins
ara, o sia que s'han de fixar entre la
matriu i el rebut, quedant a la primera
la part superior. L'infracció d'aquesta
disposició representa com si el rebut
no estés reintegrat i es castiga amb una




Una altra tarda d'emocions. En primer lloc l'enfonsament definitiu
d'una vella patum, el senyor Melquíades Alvarez, el qual va estar des-
graciadissim en la seva rectificació. La Cambra va acollir-lo amb grans
riallades quan s'adonà que ni es recordava del que deia el programa del
seu antic partit. Difícilment es rescabalarà ja el senyor Alvarez d'aquest
lamentable fracàs.
Les grans bateries estigueren servides ahir pel senyor Lerroux qui
s'aixecà a rectificar i es valgué del debat sobre l'Estatut de Catalunya
per a atacar a fons el Govern. Va continuar la maniobra començada el
dia anterior pel senyor Maura i aprofità el moment propici per a recupe¬
rar la fe que havia perdut entre els seus adeptes. El
Lerroux de molts anys enrera ressucitava i aquest
acte era prou per inflamar l'entusiasme de la *vella
guàrdia» radical. D'una manera o altra cal conrear
l'esperança d'arribar al Poder i tots sabem que el
*caudillo» és un mestre en aquest aspecte. No hem
de fer sinó recordar el temps que han estat espe¬
rant el «pavo republicano».
Lerroux declarà que l'Estatut havia d'ésser
obra de l'unanimitat parlamentària com ho fou la
Constitució. Es mostrà contrari de l'Universitat bi¬
lingüe. S oposà a la concessió de l'ordre públic. FcU també algunes ob¬
jeccions a la qüestió de les finances. On, però, el seu atac fou més vi¬
brant, va ésser en tractar l'aspecte politic. Amb un procediment propi
dels antics monàrquics va concentrar la pressió allà on cela que hi ha¬
via esquerdes en el conglomerat governamental. *Si el senyor Azaña
s'entesta en voler aprovar l'Estatut a desgrat de l'oposició, serà precis
derribar el Govern». Heu's acl el significat de les seves paraules. I amb
aquest motiu els radicals—naturalment!—aplaudiren entusiasmats.
El senyor Azaña va intervenir de nou per a cloure el debat sobre la
totalitat del dictamen. El seu discurs fou gairebé tot
per a contestareis dispars del senyor Lerroux. *Si
manca al Govern la col·laboració d'altres grups repu¬
blicans, en tindrà prou per a seguir avant amb un vot
de majoria». Declaració terminant que causà una cer¬
ta impressió i encara més quan va afegir: «Si en algu¬
na votació el Govern és derrotat, dimitirà i carregarà
la responsabilitat del què passi als que n'hagin estat
els causants, amb l'agreujant de que cap dels homes
que figuren avui en les majories prestarà la seva col·laboració al suc¬
cessor». Aquestes paraules tan categòriques foren interpretades com la
declaració de guerra que els impugnadors havien atiat. La calma amb
que havia començat el debat s'ha tornat doncs, una lluita aferrissada.
Els diputats monàrquics que s'amaguen sota la capa d'agraris, per¬
sistint en llur idea, van presentar una proposició, que defensà el senyor
Rcyo Villanova, per a demanar que fós retirat el dictamen. Per 177 vots
contra 17 fou refusada.
Després es posà a discussió la totalitat del Títol I de l'Estatut. El
President hagué de cridar els dos primers diputats inscrits per a impug¬
nar lo i com que no eren al saló van perure el dret. Ho feu, aleshores, el
canonge Garcia Gallego, qui va parlat una estona pels escons gairebé




La quantia d'aquests efectes no s'al¬
tera en la nova Llei del Timbre. El que
sofreix alteració és el timbre mòbil que
ha de posar-se a les lletres que, d'ara
endavant, serà d'acord amb l'escala an¬
terior.
La nova Llei prohibeix que s'expe¬
deixin dos 0 més efectes en substitució
del que correspondria d'acord amb la
escala fixada; el que ho fes així incor¬
reria en una penyora del duple al quin¬
tuple de la quantitat que hagués estat
defraudada.
Aquesta prohibició s'enlèn tan sols
per als efectes d'un mateix venciment
en una data fixa. Si aquest venciment és
escalonat en terminis diferents la prohi¬
bició no existeix.
NOTES POLITIQÜES
Lerroux a Barcelona 1 Girona
Per a avui estava anunciada l'an iba-
da del senyor Lerroux a Barcelona.
Demà pronunciarà un discurs en el
Teatre Principal de Qirona.
A les dues de la tarda tindrà lloc un
banquet en el seu honor.
Dilluns, a les deu de la nit, assistirà a
l'inauguració del «Club Republicano»,
de Barcelona.
El Dr. Marafíón a Girona
El diumenge cl Dr. Qrcgûri Mara-
ñón donarà una conferència als Esta¬
bliments d'Assistència Social de Giro¬
na, tancant el curs que ha organitzat la
Comissaria de la Generalitat.
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Ei Dr. Lluís Puig i Roig
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Malalíies de la Dona
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ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
I40T0RS D'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
DETAmS I PRESSUPOSTOS A:
Olrona, N." C3
BARCELONAMaquinaria ii\dustriai| S. A.
A U nit prendrà part en un acte polí¬
tic que se celebrarà al Centre d'Unió
Republicana.
Junta general d'Unfó Democràtica
Aquesta nit, a dos quarts de deu, ce¬
lebrarà Junta general en el seu domicili
social de Barcelona, Unió Democj;àfica
de Catalunya.
La Junta Directiva i Comitè d'Acció
Política han estat treballant intensa¬
ment en l'organiízació d'aquesta reunió
general i en la preparació de les po¬
nències que han d'efectuar els treballs
pteparatoris del 1 Congrés d'Unió De-
mociàtica de Catalunya.
Barretes Glutlnades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP PATI DE SANTA ANNA
Maií, a les 9'20: Basquetbol Sport-
men - Esportiva (tercer equip).
A les 9*40: Canet • Esplai.
A les 10: Sportmen - Esportiva (ter¬
cer equip).
A les 10'20: Canet - Esplai.
A les 10'40: Patrie - Esportiva (pri¬
mer equip).
A les 11*30: Intrèpids - Esportiva (se¬
gon equip).
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 3*30: Basquetbol Penya
Germanor de Barcelona - lluro (selec¬
ció).
Equip de l'iluro: Bonet, Duch, Cos¬
ta, Nogueres, Raimí i Roldós.
A les 4*45: Futbol Torneig de segons
equips. U. E. de Sans - lluro.
Equip de l'iluro: Feliu, Serro, Gar¬
cia, Espel, Trunes, Vilamanya, Laguia,
Gregori, Roig, Morell i Euras.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4'30: Futbol. Torneig
Copa Mohforl's. U. E. Calella - U. E.
Mataronina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrós,
Puig 1, Canadeli, Simón, Sánchez, Sal¬
vador, Farret, Ramón, Cervera, Puig i
Boix.
CAMP DEL GIRONA
Tarda, a les 4'30: Futbol. Forneig Co¬
pa Llevant, lluro - Girona (primers on-
zès).
Equip de l'liuro: Iñesla, Novas, Valls,
Amill, Canal. Vilanova, Llopis, Torrent,
Mestres, Soler, Ciordia i Navas.
CAMP DEL TOSSA DE MAR
Tarda, a les quatre: Futbol Penya
Catalana de l'U E. Mataronina - Tossa
de Mar (primer equip).
Equip de la Penya: Marlí, Ponce, Vi¬
laseca, Viltgrasa, Ventura, Tarrós 11,
Esperalba, Qofii, Pla, Espàrrech i Pé¬
rez.
CAMP DEL LLAVANERES
Tarda, a les 4: Futbol. Penya Valls -
Llavaneres (primers equips).
Equip del Llavaneres: Bonamusa, Ra-
dó 11, Graupera, Serrtno, Pepe, Radó
1, Devesa, Bosch, Julià, Canal i Vives.
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






8." jornada — Els partits per a demà:
Girona — lluro
Ripollet — Júpiter
St. Andreu — Badalona
Descansa el Granollers.
Torneig Copa Moltfort's
2.® jornada — Els partils per a demà:
Granollers (R.) — Santpolenc
U. E. Mataronina — Calella
Descansa l'Argentona.
Excursionisme
Excursió a Les Ouilleries-Montseny
Organitzada pel Foment de Turisme
«Viaenllà» tindrà lloc el proper diu¬
menge, dia 12, una excursió col·lectiva
amb auto-car per les comarques Oui¬
lleries-Montseny. Heu's ací l'itinerari:
Mataró • Granollers - La Garriga, Tona-
Vich-Sant Hilari - Arbúcies-Breda-Sant
Celoni - Vallgorguina - Arenys de Mar-
Mataró.
Hora de sorlida: a os quarts de sis
del matí
Lloc de reunió: davant el Cafè Ate¬
neu.
Pressupost d'auto car: 14 pessetes.
Per inscripcions i demés detalls cal
dirigir-se a Antoni Macià, Argûelles, 22
0 F. Macià, 16.
L'inscripció quedarà tancada així que
siguin plenes les places de l'auto car.
Excursió a Núria
El Grup Excursionista Mataroní té
projectada una excursió als Pirineus
Catalans o sia a Núria per al dia 24 de
juliol amb auto-car i Funicular al preu
de 25 pessetes els no socis. Els que hi
vulguin assistir poden passar a allistar-
se i saber més detalls ai local social,
Concepció, 42, tots els dimarts i dijous
de dos quarts de vuit a dos quarts de
deu del vespre.
Motorisme
Cursa motorista de pas per Mataró
Per a demà, a dos quarts de set del
matí, esià anunciat el pas per la nostra
ciutat dels participants a la prova de re¬
gularitat per a autos i motos, organitza¬
da per la Penya Terramar, de Barce¬
lona.
Cursa Copes Citroën i Molfort's
Està enllestida del tot l'organi'zació
d'aquesta interessant prova de regulari¬
tat, observant el M C. M. que els con¬
trols fíxes i de pas establerts en el cir¬
cuit, portaran un distintiu gris amb ViU
vermell, els secrets ei portaran vermell
amb vi gris.
Cal tenir en compte que tot corredor
que passi amb quirze minuts de retràs
0 avenç per qualsevol control fíxe o se¬
cret, seíà excluït de la prova, així com
també serà penaiitzit amb la pèrdua de
un minut squeli que ostensiblement va¬
gi a menys velocitat de la establerta en
l'espai de 500 metres abans del pas
pels controls esmentats.
El no tenir el vehicle disposat per la
sortida a i'hora marcada en cada itine¬
rari, implicarà també la pèrdua d'un
minul
Sembla que ei termini d'inscripció
serà perllongat ñns el dia 9 a causa de
haver-se interessat per aquesta prova
alguns motoristes que demà disputaran




Demà, tarda i nit. Companyia de sar¬
suela de primer ordre del notable tenor
Antoni Biarnés, primer actor i director
Carles Berazi.
Tarda, a les quatre, la divertida sar¬
suela en un acte «Gigantes y Cabezu¬
dos»; la joia musical en un acte «La
Viejecita» i i'èxit més gran del mestre
Serrano, en un acte «Los de Aragón».
Nit, a dos quarts de deu, la sarsuela
en un acte «San Juan de Luz»; la diver¬
tida sarsuela en un acte «La Corie de
Faraón» i la sarsuela en un acte «Las
Corsarias».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: l'inte¬
ressant pel·lícula documental «Diario
metro»; la magnífica producció per Ma-
ly Brian i Richard Arlen, «Humo de
pólvora»; la formosa comèdia frívola
interpretada per Carme Boni, «La Con-
desiía Mimí», i la de dibuixos sonors,
«Dia de campo».
Circol Catòlic
Demà es projectarà un formidable
programa de cinema de les Exclusives
Oaumont compost per ia super-produc-
ció «La rosa de Warland», interpretada
per Tora Brusca; l'emocionant drama
«Tot un home», per Ricard Barthei-
mess, i una còmica. Dues sessions com
de costum.
Foment Mataroní
Demà, a dos quarts de cinc, es pro¬
jectaran les pei'iícules següents: «Vaca¬
ciones aprovechadas», còmica; «Injusta
acusación», drama per Milton Sills; i
«Tirando a dar», magnífica producció
de Richard Dix.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
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Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge 111 després
de Pentecosta. Sant Sanç, i Santes Va-
lèria i Màrcia, mrs.
Dilluns: Sant Norbert bisbe de Mag¬
deburg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de les
Carmelites (Tereses) en sufragi de l'àni¬
ma de donya Paula Gibert («. C. s.).
A les 6 del matí, exposició i a les 8, ofi¬
ci solemne; la reserva a les 7 del ves¬
pre. Dilluns a les 6.
Bmüícq parrogutal de Santa Marta,
Demà diumenge, missa cada hora
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATGE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
e. catalA
AGENCIA OFICIAL Lcpanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATtCS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
aparells de radio
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmparcs des de 175 píes.—Importants descomptes ais revenedors
Representâiit a Mâtarôt Amalia, 3S
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al malí, a les 6, mes
del Ssgrat Cor; a dos quarts de vuit. Set
sep (iV); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, missa
conventual cantada amb assistència dels
nens i nenes del Catecisme; a dos quarts
de 12, homilia, iaies 12, punt doctri¬
nal
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les set. Rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor de Jesús, lletanies de desagra-
ví, homilia. Benedicció i reserva, A
continuació visita espiritual a la Verge
de Montserrat.;
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. .Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, novena a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Mes dedicat al Sagrat Cor, a les 6
del matí, a les 11 i a un quart de 8 del
vespre.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa amb oferta a
Faltar de les Ànimes en sufragi de Josep
Julià (a. C. s.). ''
ParrùQ&ia ae Sant Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a honor de Sant Jo¬
sep (V); a les 7, exposició de Nostra¬
mo i mes del Sagrat Cor de Jesús; a les
vuit, missa de Comunió general amb
plática preparatòria pels socis del Cir¬
col Tradicionalista d'aquesta ciutat, amb
motiu de ia entronització del Sagrat
Cor de Jesús en tiur nou estatge, a la
qual són invitades totes les associa¬
cions de ia parròquia i tots els fidels
en general; a les 10, Ofici solemne, i
a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de4, Catecisme.
A tres quarts de set. Exposició, Rosari,
mes del Sagrat Cor de Jesú^, Lletanies
dei Sagrat Cor, sermó de començament
d'Exercicis del Sagrat Cor, que farà el
Rnd. Pere Creus, beneficiat d Igualada,
Estació al Santíssim, benedicció i re¬
serva.
Exercicis per guanyar el Jubileu del
Sagrat Cor de Jesús: tots els dies de la
setmana, a tres quarts ds set, i després
det mes del Sagrat Cor, es predicaran,
un sermó de meditació i un de plática
dels Exercicis. Els sermons d'aquests
Exercicis han estat confiats ai Reverend
Pere Creus, beneficiat d'Igualada.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
matí, a les 8, Catecisme; a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Nova abadessa
En el capítol celebrat per les religio¬
ses del convent de la Divina Providèn¬
cia, d'aquesta ciutat, fou elegida aba¬
dessa la Rnda. M. Tomasa de la Llan¬
çada de Jesús. Per delegació del senyor
bisbe, li donà possessió el visitador ge¬
neral de religioses, el Rnd. Martí Cagi-
gós.
Nomenaments
El senyor Bisbe ha firmat, entre al¬
tres, els següents nomenaments: Coad¬
jutor de Bonastre, Rnd. Josep Català i
Riera, i de Vilalba de Llobregat, Reve¬
rend Josep M. Molist Carreras.
També ha estat nomenat Vicari de la
Mercè el nostre cempairici Mossèn Mi¬
quel Bot i Puig, al qual felicitem pel
seu sscens en la carrera.
F. j. c.
Grup *Fides Intrèpida»
Es recorda a tots els socis que demà,
ajudant Déu, a dos quarts de nou tin¬
drà lloc la Comudió General per a im¬
petrar del Cor de Jesús la tornada al
bon camí de tants com dissortadament
en viuen allunyats.
• •
A dos quarts de deu 6 equips, for¬
mats entre amics fejocistes, es disputa¬
ran en el camp del «Fides intrepidtí»
les seves habilitats i coneixements es¬
portius en varis partits de basquetbol
A les 10,40 n'hi haurà un d'interessan-
líssim entre els dos equips professio¬




Jove esportista que ais nobles ideals
de l'esperit saps agermanar-hi i'entu-
tusiasme per la cultura física que enfor¬
teix el teu cos, inscriure a F. J. C., on
trobaràs, assenyadament realifzsts, els
ideals de l'esport que tant estimes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies dC Mataró (Sta. Àmsa)
Observacions del dia 4 de juny i932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759-3—758'7
Temperaturas 21'—22 2
Î Alte reduïda! 757'I—756*31
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Sstat del celi CS — S
ëital da la man 2 — 4
i'obiervadorr J. M. Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
La conferència anunciada per avui a
les deu del vespre a la sala d'actes de
Acció Catalana d'aquesta ciutat, ha es¬
tat ajornada per indisposició del con¬
ferenciant senyor Eduard Ragasol.
—Radio.—«La Veu del seu amo* solí
la ven única i exclusivament en aquesta
ciutat LA CASA MASDÉU, Rambla dí
Mendizàbal, 21, representant de la Com-
pañia del Gramófono.
Ens interessa fer consfar que hi han
agents poc escrupulosos que van pei
les cases oferint apareils de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui en
avant perseguirem dintre la llei.
Tots els nostres aparells, sia ei que's
vulgui, porta la nostra marca incrusta¬
da en fusta al dessobre. Rebutgeu doncí
la paternitat dels que no portin marci
0 la tinguin diferent.
L'habilitat dels mestres del partit dí
Mataró, pagarà els habers del passi
mes, a Mataró des d'avui en avant, dí
nou a una.
■^Entrem al temps de ia calor I ca
prevenir-nos. Fem una visita a La Car
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres
geladores, galledes per a gel, article
per a platja, etc. etc.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera liora
lnformacl6 de l'Agència Pabra per conlerèncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de juny
de 1932.
A tot l'occident d'Europa domina
avui cel nuvolós a excepció del centre
i sud de la Península Ibèrica i Marroc
on està serè.
Les pressions oscil·len al voltant de
la normal, però degut al poc gradient i
als vents del nord que bufen entre Es-
candinàvia i França es formen molts
núvols de caràcter tempestuós.
Les temperatures són relativament
baixes a les costes atlàntiques, en canvi
per la Mediterrània i centre d'Europa,
han experimentat un lleuger augment.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Fa bon temps per tot arreu obser¬
vant-se solament alguns núvols isolats
pel Pallars i comarques de Barcelona i
Tarragona.
Els vents en general són fluixos i va¬
riables i en les darreres 24 hores ha
persistit l'augment de la temperatura.
La màxima d'ahir tingué lloc a Serós
amb 28 graus i la mínima d'avui a
l'Estangento amb 4 graus.
Els conflictes socials
Els obrers de la fàbrica de teixits del
senyor Murtra de Vilassar s'han decla¬
rat en vaga de braços plegats per no
voler treballar amb una obrera que no
està sindicada.
També han abandonat el treball els
obrers de la casa Bertran i Serra de
Manresa per discrepàncies amb un en¬
carregat.
Els alcaldes d'ambdues poblacions
ban visitat el Governador per a donar-
li compte dels esmentats conflictes.
Aquesta tarda al Govern civil es re¬
uniran els representants dels patrons i
obrers del ram de transports de Saba¬
dell per tal de cercar una solució per a
que no s'arribi a produir la vaga anun¬
ciada pel proper dilluns.
Una comissió d'obrers de la fàbrica
de neumàtics Pirelli de Manresa, ha vi¬
sitat al Governador per a donar-li
compte de la crisi de treball que tra¬
vessa aquella indústria. Actualment so¬
lament treballen dos dies la setmana i
es temen que la fàbrica hagi de tancar
les portes degut a 1 augment d'impostos
sobre l'indústria de l'automòbil, cosa
que fa disminuir la producció.
A benefíci dels Hospitals
El Governador ha rebut l'autoriíza-
ció del ministre de Governació per a
celebrar demà una cabalgada per a re¬
captar cabals a benefici dels Hospitals.
El representant de Turquia
Ha estat al Govern civil per a aco-
miadarse del Governador, el cònsol de
Turquia, el qual marxa a Armènia per a
possessionar-se d'un nou càrrec ofert
pel govern del seu país.
Barcelona, per disposició del govern
turc, quedarà sense representant.
Neumàtics robats
Aquest matí, han estat conduïts a la
Prefectura de policia, nombíosos taxis
per haver estat comprovat que llurs
neumàtics eren producte de robatoris.
Detenció d'una banda de iladregots
de moll
Al moll d'Espanya, han estat detin¬
guts sis individus components d'una
banda de malfac'ors que es dedicava
a robar mercaderies, disposant de grans
magatzems amb grans estocs de pro¬
ductes robats.
Per a portar a cap les detencions ha
estat precís prendre algunes precau¬




i la discussió de TEstatut
Comentaris
Els centres polítics així com els pas;
sadissos i salons del Congrés han estat
molt animats comentant-se la situació
política derivada dels debats d'ahir al
voltant de l'Estatut.
Segons els diputats de Toposició el
Govern està desbancat
En general es considera que l'am¬
bient lluny d'haver-se aclarit, és més
fosc que mai i segons els diputats de la
oposició, es pot dir que el Govern està
desbancat.
Maura s'ha posat tranquil i ha estés
el certificat de defunció del Govern
actual
El senyor Maura deia parlant amb
uns periodistes: El Govern està acabat.
No sols políticament sinó físicament el
senyor Aziña en el seu discurs d'ahir
va fer pobre impressió. Estic més tran¬
quil que mai, perquè el plet es resoldrà
en aquestes mateixes Corts i amb un
govern netament republicà.
—Però Azaña ha dit que ell no aju¬
daria a cap altre Govern que no fes seu
i'Eststut, digué algú.
—Bé, això] ja ho veurem en el mo¬
ment que calgui, replicà en Maura, per¬
què l'interès de la República li ho exi¬
girà. Ara el que pot dir-se és que ja ha
començat l'oposició al Parlament que
tanta falta feia per al bé de la Repú¬
blica.
Aquesta oposició l'aportarem EnLer-
roux, Sanchez Roman, Ortega Gasset i
jo—acabà dient.
Els radicals estant sat'sfets
i ja fan calendaris
També els radicals es mostraven molt
satisfets i considerant inevitable la cai¬
guda del ^Govern i la formació d'un
nou Govern de concentració republi¬
cana presidit per Lerroux comença¬
ven a fer calendaris sobre el reparti¬
ment de carteres.
La discussió de l'Estatut serà em¬
prada com a arma per a fer caure
el Govern
L'impressió general és que l'articulat
de l'Estatut començarà dirigit pel Go¬
vern, però que l'oposició iniciarà la
batalla en qualsevol article i així que
vegi que la situació els és favorable.
Probablement el xoc es produïrà en
discutir l'Article 1 que els catalans pre¬
senten Catalunya com un Estat dins de
la República i en canvi el vot de Sala¬
zar Alonso, radical, diu Regió sotmesa
per enter a l'Estat espanyol.
Els diputats de l'oposició consideren
que arribarà en un moment que el Go¬
vern no tindrà majoria necessària per
defalliment d'alguns dels seus indivi¬
dus i haurà de dimitir.
Els radicals-socialistes festejats per
l'oposició
Sembla que els radicals-socialistes
són ara els més festejats pels elements
de l'oposició, perquè es mostrin en
desacord amb alguns punts de l'Esta¬
tut que manté el Govern.
Aguns d'aquests radicals-socialistes
ahir ja aventuraven que és molt possi¬
ble la substitució d'aquest Govern per
un de netament republicà.
Joc de mala fe
S'observa ara en tots els partits mol¬
ta pressa per a discutir l'articulat de
l'Estatut i fins es parlava d'ajornar la
discussió de la Reforma Agrària, però
com és natural no és de creure que ni
els socialistes ni els diputats catalans
avui s'avinguin a fer el joc dels partits
de l'oposició.
Els socialistes sembla que no es
volen moure del Govern
La situació enigmàtica de Prieto dóna
un interès molt especial a la posició del
grup socialista, als quals pot dir-se que
no els satisfà pas haver de caure del
Govern per l'Estatut precisament.
SJS tarda
Manifestació s del Cap del Govern
No hi hauran vacances parlamen¬
tàries
El Cap del Govern aquest matí al mi¬
nisteri de la Guerra ha rebut la visita
de diversos generals.
Després ha rebut als periodistes, ma¬
nifestant que hi havia tranquil·litat a tot
Espanya.
Segons notícies, a Sevilla han quedat
solucionades totes les vagues planteja¬
des. En el Consell d'ihir, ha dit el se¬
nyor Azaña, fou aprovat un decret re-
o'ganitzant el Cos d'Invàlids, el quri
serà sotmès a l'aprovació del Parlament
la setmana vinent.
Rfcferint-se a les jornades parlamen¬
tàries, el senyor Azúña ha dit que es
trobava molt fatigat pel treball d'aquests
darrer dies, afegint que probablement
marxaria a passar alguns dies al camp.^
Aleshores un periodista ha dit que el
millor seria que es concedissin les va¬
cances parlamentàries.
El cap del Govern ha contestat que
aquest any no hi haurien vacances par¬
lamentàries, puix hi havia molta feina a
fer. Ultra la discussió de l'Estatut i de
la Reforma Agrària, hi han moltes al¬
tres qüestions per a aprovar, entre elles
la reforma de l'Exèrcit.
Altres noticies
El ministre d'Agricultura
A les sis del matí, en auto, ha sortit
cap a Barcelona el ministre d'Agri¬
cultura, senyor Domingo.
El ministre d'Instrucció
Aquesta tarda marxa a Badajoz el
ministre d'Instrucció Pública, senyor
de los Ríos.
Suspensió d'unes obres
Una comissió del poble de Bmimar-
let ha visitat el ministre de Governació
per a protestar de la suspensió d'unes
obres que els hi causa un gros perjudi¬
ci.
Els aviadors Gímenez i Iglesias
A bord del «Jesús del Gran Poder»
han arribat, procedents de Roma, els
aviadors Gimentz i Iglesias, molt satis¬
fets de les atencions rebudes a la capi¬
tal italiana amb moMu de la celebració





Diumenge, 5 de juny — Tarda i nit
CompiTiyia de Sarsuela del tenor
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Nit a dos quarts de deu
SAN JUAN DE LUZ
La Corte de Faraón
LAS CORSARIAS
PREUS.—Butaques fins a la fila 13, 3'00 ptes.—
Butaques des de la flia 14, 2*50.—Seients de
Uotja, 3 00.—Davanteres pis, 2'00.—Clrcolars
l'50.—Entrada general, 0*80.- Éa despatxa¬
ran locaUtata a rHotel Montserrat dissab¬
te, de 6a 8 tarda i diumenge, de 11 1.
El nou Govern francès
i PARIS, 6.—Heu's ací els nous sub-secretaris d'Estat en el Ministeri Her-
! riot:
I Presidència del Consell: Marchan-
, deau.
Negocis Estrangers: Paganon.
I Belles Arts: Misller.
1 Interior: Israel.
I
I Ensenyança Tècnica: Ducos.
, Educació Física: Marcombes.
I Aeronàutica: Bernier.
I Obres Públiques: Margtine.
I Colònies: Candaffe.
j Turisme: Gourdeaux.
i Et senyor Painievé ha estat nomenat
: president de l'Alt Comitè encarregat de
^ unificar els treballs per a la Defensa
. Nacional.
I PARIS, 4.—A les onze del matí el se¬
nyor Herriot ha presentat als seus col-
Î legues del Govern al President de la
' República.
j El senyor Georges Bonnet ha estat
I nomenat per a presidir la delegació
francesa en la Conferència de Lausana.
I En el s'uccessiu el ministeri d'Instruc-
I ció Pública prendrà ei nom d'Educació
j Nicional.
La solució de la crisi
I del Govern de Rumania
1 BUCAREST, 4. — La ràpida solució
' de la crisi ministerial per l'acceptació
I de Titulescu, ha causat sorpresa en els
1 centres polítics, però bona impressió
I en el país, perquè es considera que ve-
j ritablement Titulescu és avui l'únic ho-
! me que per no estar gastat en les lluites
Clilíta pii I Mililtiis tl8 II Pell i Tiutameiit ilel Dr. lílSl«*Dr. liinAs
Tractament ràpit i no operatori de Ies almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (llagoes) de ¡es carnes» ■— Tots els dimecres ! dlnmen
tes, de 11 i 1 : - : CARRBR DB 5ANTA TBRBâA. GO t - : MATARÓ
N. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS^Mataró Telèfon 264
Hores de despatx: De lOa I íde 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
j compra-venda de valors. Cupons, girs.I préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
1 timactó sófttrscí^ii mcrcaatOs, sts,
parlamentàries pot fer una tasca patriò¬
tica en el Govern.
Els més afectats per la reso-ució de
la crisi han estat els liberals que han
negat la seva col·laboració ai nou gabi¬
net. En canvi els nacional-agraris s'hm
posat en favor de Titulescu per a tot el




BERLIN, 4.—El diari socialista «Vor-
waerís» es fa ressò d'un rumor que cir¬
cula entre les persones que estant en
contacte amb el nou Govern. Aquest
rumor diu que en la tardor el mari cal
Hindenburg dimitirà a causa de la seva
avançada edat i serà nomenat un regent
que seria l'ex Kronprinz,
Una alocució de von Schelicher
a l'exèrcit alemany
BERLÍN, 4.—El general von Sch'ei-
cher ha dirigit a l'exèrcit la ordre del
dia habitual en tot nou ministre de la
Reichswihr. Després de declarar que
s'esforçaià en do'ar a la Reichswehr de
tots els mitjans per a emplenar la seva
tasca que és la defensa de les fronteres
alemanyes i assegurar la seguretat na¬
cional, afegeix aquestes frases significa¬
tives:
«M'esforçaré a més, en augmentar les
forces espirituals i morals de nostre po¬
ble que constitueix ia base indispensa¬
ble de la defensa nacional. Tinc la con¬
vicció de que en l'interior del país, el
fet que tinguem un exèrcit unit o inde¬
pendent dels partits, és bastant per a
protegir l'autoritat del Reich contra tota
commoció.»
Aquestes paraules semblen dirigir-se
principalment als hitlerians, e's quals
no amaguen el seu descontent contra et
govern actual al que veuen com un
enemic directe en el seu assalt al Poder
de! Reich.
Violent terratrèmol a Mèxic
MÈXIC, 4.—Un violent seïime ha re¬
percutit en vàries parts del territori. Les
víctimes són nombroses i els perjudicis
materials de molta importància.
MÈXIC, 4.—Als voltants de Guadala¬
jara hi ha que lamentar la mort de 16
persones a conseqüència de la tremo¬
lor de terres.
Fins ara se sap que hi ha uns seixan¬
ta morts i un centenar de ferits deguts a
les sotragades sísmiques registrades
ahir. Varis llogarrets han quedat cn ruï¬
nes.
A Guadalajara hi ha 30 morts i 17 a
Colima, en la costa del sud-oest.
El fracàs de la Conferència
del Petroli
NOVA YORK. 4.~El fracàs de la
Conferència del petroli es deu als preus
excessivament elevats que demanaren
els delegats soviè ics per al petroli ex¬
portat per Rússia.
I Els tres delegats britànics Watson,
Fraser i K·'Ssler, han embarcat de re-
I torn a Anglaterra i abans de marxar di*
I gueren que entre els de'egits britànics
i americans havia regnat unitat en els
punts de vista.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Llibreria lluro. , . Riei^a, 40
4
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
Obertura. Retransmissió des
del Palau de Belles Arts del concert de
la Banda Municipal baix la direcció de
L. de Qrignon.-ll'45: Conferència reli¬
giosa pel Rnd. Dr. J. Masdexexart,
Pvre.—12'00: Hora exacta. Continuació
del concert del Palau de Belles Arts.—
13'00: Concert pel Quintet de Ra¬
dio Associació alternant amb discos es¬
collits.—14*00: Hora exacta. Continua¬
ció del concert pel Quintet. — 15*00:
Fide l'emissió.—16*00: Obertura. Se¬
nyals horàries pel carilló. Música se¬
lecta en discos.—17 00: Retransmissió
del partit de futbol Celta Barcelona des
de les Corts. — 18'45: Fi de l'emissió.
-20*00: Obertura. Senyals horàries.—
20*05: Conferència agrícola sobre
l'interessant tema «Conreu de l'olivera»
per l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre.—20*15: Música en discos.—20'30
Concert per l'orquestra de Radio-Asso¬
ciació. — 21'15: Música en discos. —
21'45: Continuació del concert.—22*00:
Hora exacta. Música.—22*45: Retrans¬
missió de l'audició de ballables mo¬
derns des del Restaurant Miramar de
Montjuïc a càrrec de l'orquestrina The
Happy Jazz Orchestre.—23'30: Progra¬
ma pera demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits, informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—IT'OO: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de gra¬
màtica castellana. — Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Con-
nuació de la música en discos.—18*45:
Un quart d'hora diari dedicat als in
fants. Lliçons de coses, etcètera.—
IQ'OO: Fi de l'emissió. —20'00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'05: Crònica e sportiva per R.
Calvet. —20*15: Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació. — 20'45: Músi«
caen discos.—21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. 22*00: Hora exacta. Música
variad!en discos.—22'30: Orquestra de
Radio Associació. — 22'40: Sessió d'es¬
cacs, a càrrec de la Federació Catalana
d'Escacs de Barcelona.—23'00: Progra¬
ma per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 n. ^ kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8-15 a
8'45: Segona edició de tLa Palabra».
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic.—11'15: Trans¬
missió des del Palau de Belles Arts del
concert de la Banda Municipal.—13*00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
-14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfíca.-
16*00: Fi de l'emissió. — 17*30: Audi¬
ció de discos. — 18 00: Orquestra de
Radio Barcelona. — 18 30: Emissió pel
baríton Ramon Pradell.—19*00: Sessió
agrícola dominical: «A'guns tracta¬
ments preventius per l'oliver». Confe¬
rència en català per J. Riba Ferrer.—
19'10: Concert a càrrec de la sopran
Blanca Cost», i l'Orquestra. — 22'00:
Transmissió des de l'Excelsior Danzlng,
de ballables, a càrrec de l'Orquestrina
Melody Boys. Director: A. Udina. 21'00:
«Radiofemina». Sessió femenina de Ra¬
dio Barcelona. — 21 15: Progra¬
ma del radioient. — 22 45: Secció d'Es¬
cacs.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm'ssió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14*G0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A j 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfíca — 16*00: Fi de l'emis¬
sió.—16*15: Telefotografía. Transmissió
de fotografies pro turisme a Catalunya.
—16*30: Fi de l'emissió.—19'00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19 30: Cotitzacions de monedes. Cultu¬
ra catalana. Conferència per Jaume
Pahissa sobre «Catalunya i la música».
Programa del Radioient. Informació es¬
portiva Notícies de Premsa. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons. — 21*05: «La tras-
cendència de la saadana». Conferència
per Josep Miracle, de la Lliga Sardanis¬
ta de Catalunya. Sardanes per la cobla
Barcelona Albert Marti. — 22*00: Clavi¬
cembalo». Recital per C. Macari Kast-
ner.—22*30: Violí i piana. Recital pel
concertista Joàn Antoni Bou. Pianista,
Maria Teresa Balcells,—23*00: Orques¬
tra -23*30: Orquestrina Melody Boys,




gran esport, 9 HP, dueff places, a Iota
prova. Visible tots els dies.
Informaran a Canet de Mar, carrer
d'Eusebi Qolart, 4.
uuiRio ému de espiu
(Ballly - Ballilèrt—Rltra )
Edición 1931
Dates oficialas dsl Gobisrne ProvI-
slonai de la Rapúbllca, an MadrM
y Capitaiss principaiss
4 TOMOS 4
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84 MAPAS EN COLORES
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MUCHO
Aonrioi Bslll}-Ba¡iliirB j Riera Reunidoi, S< k.
EarUim Oranadot, MI | n • BARCELONA
Retrats 1.** Comuniú e® Espieniiid regal lirt I Distinclá
Botografia GjI:qííeím;S
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PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARu
Verano-
bailes - verbenas - ^
fiestas al aire librea
música que atrae público.
i
Radio Gramolas
y equipos de ampliíicación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
PIDA »USU»UtSTO OIKEaAMCNTf A ACO. ISÉRICA Ot IIKTRICIOAO, S. A.






Tubo 2*50 s 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Entre les darreres demostracions figura la de
D. Josep Garcia Pastor, Carrer de Sant Pau, 15, S.**, 2." - BarceLna
qui en carta data del 19 de maig de l'any corrent, ens diu en resum:
Que després de 20 anys de sofriments de males digestions f
restrenyiment que l'impedien dedieaV'Se a les seves ocupacions, en
eimes de febrer, havent-li estat recomanats els POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ començà a prendra is trobant-se, ara, completa¬
ment restablert.
Tenim a disposició de qui li infcressi els originals de la correspondència que con-
íinuam?nl rebem comunicaní-nos els falaguers resullals, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírell.
DE VENDA: En Farmàcies i Csntres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
0 lona)Teléf. 4.''A Mataró: Farmàcia del Or. Spá I demés Farmàcies 1 Centres d'Específics
Centre Jupidico - administratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS ! EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Magatzem per a llogar
Llum i aigua.
Raó: Sant Cugat, 66. — Telèfon'189.
Es ven
màquina «Merrow» a tota prova. Pren
de ganga.
Rió: Unió, 76.—Taller de maquinà¬
ria.
Acceptariarepreseotadó
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655,
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs— Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu^vos en el numero del Telèfon2^
